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REALES ORDEI!lIE8
DJl8TIN08
, Exomo. Sr.: El Rey (q. D. l.) ha. tenido " bien
Dombrar ayudante de campo de! ~Deral de 1& Ie-
guoda brigada de 1& octaft diviJIi6n, D. José Pu-
neiro Moredo, al OILpitáD de Iofa4ter1& D. Hario
Ubiña. Urufluela, de.tinado actualmente en el regi-
miento de 08Dt.abri& n6m. 39.
De Nal orden lo digo " V. E. pu'& 111 oonocimien-
to '1 efectol conaiguieutes. Diol guarde " V. E. mu-
obOl 11601. Madrid 11 da "ptiembre de 19115.
ECRAoUa
Beflorea o..pitaue pDeralee de 1& oua.rt& Y quinta.
regionee.
Seflor Interventor oivil d. Guerra '1 .'){ariDa '1 del
Proteotorado en Manueooe.
RJIl8IDENOlA
Ezcmo. Sr.: En viata de lo m&Dife.tado por V. E.
" elt.e Minilt.erio en oficio de 7 del oomentA mel.
el Rey (q. D. g.) ha. tenido " bien autorizw al
General de bri(@da da 1& Secci6n de reserva del
IlItado lfayor General del E)ército, D. Joeé Mo-
raledA Bil)&llo, pam que truJade BU reaidencia. <H.de
1[atBr6 " Vill&nueva y ~ltrú (Barcelooa).·
De ral orden lo digo " v. :m. JIU!' 111 oonocimien-
to '1 demú efectos. Dios g:aard~ " V. E. mucbOl
dOl. Jladrf.d 11 de eeptlembre de 1915.
• ECfUOü&
'8eraor Oapiti6.D ~ral de la ouarta regi6n.
8dor Int.erftntor ciYiI de Guern. '1 Varina '1 _1
Pro\eCtOr8ldo en Karraeco..
--
8UPlDILNlJJOJU.08
:komo. Sr.: AooedieDdo " 10 IOlicitallo por el ..
oribi-* eJe primeN clue del Oaerpo AU%iliw de
© Ministerio de Defensa
OficiD88 MilitBre8, D. Gl't'J8Orio <larda Bofill, con ~­
tino en ~te Ministerio, el Rey (q. D. g.) " ha
servido concederle el pue á. 1& lituación de superno-
memrio .in lueldo, con residencia. en eela región,
en 1u condiciones que determina. el real decreto de
2 de agolto de 1889 (C. L. n6m. 3(2) y re.1 orden
de 7 de febrero de 1905 (O. L. núm. 25).
De la de S. M. lo digo á. V. E. pazl!o IU conocimien-
to y demAa efectos. Dioe guarde. , V. E. mucboa
aAOI. lladrid 11 de eepüembre de 1tla.
ECHAGüll:
Beflor Capitán general de la primera región.
Safior Interventor civil de Guerra. y Marina T C1eI
Protectorado en Marruecos.
t ••
SICdn •• IIfDtIrII
DESTINOS
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), por rMoluoiÓlD
focha de ayer, ~ ha .orvido oonferir el mando del
regimiento de Aloántara n6m. &8, al ooronel do In-
fl\ntenl\ D. José Hechavarria. Limonto, exoedente en
cm "'8'i60.
De real orden 10 digo" V. E. p&r& IU eonoóimicn-
to y demá.<J efectos. Dioll guarde " V. E. muchoe
afioe. Madrid 11 de eeptiel1lbre de 191a.
ECHAOUI!
Befior OapiUn general de 1& cu1Lrt& región..
aefior Interventor civil de Guerra. y "Marina. 1 del
Protectorado en Marruecos.
•••
ABOENSOS
Excmo. Sr.: El &1 (q.. D. g.) ha. tenido " bien
conceder el empleo de prtmer teniente, en propaeeta
~ de uceuoe, " loe .apnd.oe &eDi__
del lLI'IDa de OobeUel'1a OOIa~doe en • 8iaUieDte
re1aci6D, que da. principio 00Il D.. Mariano Bas~ )(uo-
t1n '1 &ermiDa OOD n..~~~ por'
contar en 1118~el p1uo que el llZ'-
\lculo 6.- del to ae uoeuoa .. ti da oc-
tll1bl'e de 1890 ( . L. n6m. tOI). 1. bIi.DMIIe .......
claaifiC*lcs. de aptol paa obMIledo, dMi.1lo eIIa-
11 cJ,e .......... eJe 1.11 0.0. .....
frutar en el que .., les confiere de 1& efectividad
de 6 del corrient.e mee. EB uimiamo 1& Tolunt&d de
8. M., que loe expreeadoe ofici&lM contin6en en
loe deet.inOl y prácíicaa en que actualment.e le •
liaD. . •
De real orden lo digo á V. E. para. su conOctauen-
to '1 demás efectos. Dios guaráe á V. E. muchoe
doe.Madrid 11 de eeptiembre de 1916.
ECRAOü&
Señoree Capitanee generales de la eegun1a y Ilépt.ioa
Ngiones, Generar en Jefe del F,j6rcito d~ Eispafia.
en Africa '1 Comandlwte generaf de :Melilla.
Señoree Director ~raJ. de Orla. 0aha1lal' Y Remoñta
é Interventor CIvil de Guerra )" :Marina y del Pro-
tlec\orado en Marruecoe.
Relaci6n que se ciJa
D. Mariano Bux6 Ma.rtfn, del regimiento Caladores
de AlOOem..
" Fl'IUlcisco Góma MartioeZ,' del regimiento Oa&a--
dores de Alcántam.
"~ Be«wa. Lacomba, del regimiento Oa&a.do-
res de l..usitBnia, y en prá.cticu en el coarlo
Eatablecimieoto de Remonta.
Madrid 11 de septiembre de 1916.-l!'.cha8üe.
•••
DESTINOS
Excmo. Sr.: P8.ra. cubrir IBA vaca.ntee de conduc-
tor«W &utomovili.tu que exiaten en 1& primera y .e·
gunda. brig&d&a afectBa é. lu OomandAnoiaa de Ar·
tiUeria" de Ceuta. y Me1il1&, el Rey (q. D. g.). "
ha eervido destinar é. lu mi'm&I a.l cabo y artIlle-
roe quo 118 expreee.n en 1& liguíente relaci6n.
De MI orden lo digo á V. E. para. .u conocimien-
to y demú efeotos. Dios guarde " V. E. muchOl
&601. Madrid 10 de septiembre de llU6.
EcHAOUE
8ellor«W GeneraJ en Jefe del Ej6rci~ de E1pafta en
Africa '1 00lDB0l1da.nte. geoeralee de Oeuta. y He-
lilJa.
S,llor Inte~ntor civil de Guerra '1 ;Mario-. '1 3el
Protectorado en MlU'ruecOl.
© Ministerio de Defensa
DUCION QUE SE CITA
A la primerll briKtI4Jt
Ra.ful Go~ 1Weja, cabo de la segunda. ~.
ftDilio López Parla, artiHero de la Comandancia. de
Ceota.
A Úl -KundiI briKlllÚl
M'aroelino Gazcí.a. Garcia, artillero del regimiento moa-
CBAa de :Melilla.
lfadrid 10 de eeptiembre de 19l5.-Echagüe.
lIATBRIAL DE ABTU.J j'ZBJA
Circtllar. Excmo. Sr.: El &'1 (q. D. g.) ha. te-
nido á. bien disponer que en lo sucesivo el n.úmero
de c&6onee de Be. 6 Ac. de 9' y 8 centímetroe Lr.,
que constituya¡¡ lu~ de salvaa, le&. el de
Beis en lugar del de ocho, que dispone la. roo! oro
den cireuJlU' de 22 de diciembre de 1910 (O. L. 11.6-
mero 2(9), cuya. sobera¡¡a, dispoeición queda. modi-
fi08da en el expreeado sentido.
De .real orden lo di~ á. VrtE. su conocimien-
to '1 d.emú efectos. Dios • " .V. 1l muchos
dOl. Kadrid 10 de lI8ptie de 1915.
ECRAOll&
Señor...
PREMlOO DE REENGANOHE
Circular. -Excmo. Sr.: En cumplimiento de lo dis-
~u68tO en ree.) orden de 19 de octubre últimoO. L. núm. 191), el Rey (q. D. g.) le ha. terVidoisponer 118 publique 1& lIigUi",nte relaci6n nominal
de lu claeee de tropa del arma de A.rt.illeria. que
da. principio oon el IlLJ"8'8nto Tom'- Alouo Gut16-
lTCZ y. termina. con el de igual claae Pablo Fero4.n·
deJó VaJencia, acogidu y oomprendidaa en la le,
do 16 de julio de 1912 (O. L. nÚID. 143) '1 Clul-
tioedu por 1& Junto. Central de enpnc_ y reeen-
ganchel en los perlodos de reenganche ett&blooid08
en dicha ley, remitida. por 1& citada. Junta. en 19
de julio pr6ximo I*ado. .
De re&1 orden lo df3'o á V. E. para. .u oonocimien-
to '1 deméa efectos. Dios guarde" V. E. muchos
doe. Madrid 10 de aeptieDibre de 1916.
ECHAOl.l&
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l.' reaimleato montado, ••••• Sar&ento••••••• TomAs AlODSO Gutibra ••.••••.•• • l.' I junio•.• 19n • • • • • •
',-lcIem Id ••••• 11 •••••••••• Maeatro trom-
petaa ........ Modesto Sim6D. • . • • . . •• ••••.•••• • 1.
1 I abril .•• 191~ • • • • • •11.' ldeDlld •..••••••••••••. ~euto••.•••. SalvadOr' Romaao Garda.. •• • ••••. • 2.' 6 ar:to•• 191~ I ~ulio .. 19 1.. • • •l.' re¡lmleDto montafta•••••• Idem ••.••.•••. ~* SiDchea Nart................. • 1.° 4 i em ••• 19 15 • • • • • •Bq. montalla de Meiilla •.•• Maestro t r°m-
petas •••••••• SaDto. Lópa Garda , •••••.•••..•• • I • 1 mano•. 191~ • • • • • •Idea:a ••••••••. '0 •••••••••••• ~ento•..•••• Fernaodo Chaves CastaJlo. ..••••.• • l.' 2S mlYo..• 1913 • • • • • •Collwuluda de Barcelona••• Idem •.••.••••• Franc:iaco GonúIn Criado •••.••• • 2,' I IptO.. 191~ 1 I&OstO 1914 • • •Ideas de Meoorc;a •.••••••••• Idem ......... ~~u SADchea Crua ••.•.•••••.••.•. • l.' I Ibril. .. 191~ • • • • • •Ide.m •••••••••... , .•••••.•• Cabo .......... _ Ramo. PalIará. • •• •...••..•. • l.' I octubre. 191~ • • • • • • !Plus de 0,'5 pta..ldem de Ceuta ••••••.•••••• Maestro come-
ta•.••••.••.•• DúDaso aman Romero., • , •..•.•. • 2.° I julio ... 191~ • • • • • •IcIe:m••••• "..•••••.•••• t ••• Sarcento.••••.• PaWiDo Tejedo G6mea. .•••.••••••• • 1.° I mayo. 191~ • • • • • •IdeDl de Me1lUa ...... , ••••• ldem •••••••.•• 1- Rodrlpea Pda.... .. • ... • ... • 1.° I lebrero. 191~ • • • • • •Idelll ....................... Idem ..••.•••.• Salvador Bcoltez Jim61ea•••••••.•• • 1.° 26 junio .•• 191~ • • • • • •I~ ...................... Cabo •••••.•••• TolDÚ Ruero León .•.••••••••. • 1.° 14 marlo .. 191~ • • • • • • Plus de 0,25 ptas.I .....•.......•....... Idem.••••••.•. Luis Soto AraDal. ................. • l.' I mayo •• 1913 • • • • • • dem.Idem ••.•••.•••••.•••.•••. (dem •..••••••. SilDÓn ClIevas Moatero . , • . •. .. ... • 1.° I octubre. 19 13 • • • • • • Idem.Idem de Larache.••••••••••• SarCento ..••••• Pablo Ferdodea Valeccia. •••.•... • l.' I julio.... 191~ • • • • • •
Uadrid 10 de septiembre de 1915. ECII40b
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IU.TDlAL DB INGENIEROS
.cmo. Sr.: Examíoado el preeupueato para. gas-
toe de estudio de una caaeta panL el f,ueeto de
<.mabineroe del -Caatillo del MarquéA_ (Halaga), que
remitió V. E. á. eete Ministerio con eacrito de 26
de julio último, el Rey (q. D. g.) ha. tenido á. bien
aprobarlo, '1 disponer que su importe de 251 pe-
ee,t&8, sea C8l'g'O á. loe fond08 de que dispone para
eeta& atenciones el Ministerio de Hacicnda,
De real orden lo digo á V. E. panL 8n conocimien-
to y demáa efectos. Di08 guarde ~ V. E. muchos
&iioe. Madrid 10 de eeptiembre de 1916.
ECHAGüE
Sdor Capitán general de 1& segunda región.
Befior DirdCtor ~neral de Carabineros.
'kCIDO. Sr.: En vista del escrito de V. E. de
~ del mee próximo puado, relativo á. la adquisi-
ción de IDILteriales pa.ra la Comao.de.ncia. de Ingenie-
roe de Gij6n: resultando que han quedado deaier-
tu, por falta de licitadoMII, las dos 8ubutas oele-
bnsdaa, el Rey (q. D. g.), de acuerdo con lo dis-
puesto en el caao eegundo del arto 56 de la. ley
de contabilidad de 1.0 de julio de 1911, ha. tenido
á. bien autorizar á. la expresada Comand&ncía pnra
adquirir, por admini8ms.ci~n, durante un do Y tMII
meeee mú, si a.eí conviena á 101 intereses del ler-
vicio, loe referidos maberialell, á. ~lee preeioe ó
inferioMII y con las nUJIIDal condiciones que han
regido en las subostBa celebnsdaa sin reeultado.
© Ministerio de Defensa
De ,.. orden 10 digo i. V.' B. .PU'!- .u conoóimien-
to '1 demú efectoe. Dioe 'guan1~ i. y. E. mocboe
&Jioe. Hadrid 10 de eeptiembre de 1916.
ECHAOü&
Sedor Capitán general da la. séptima región.
Señor lnt.arventor civil de Guerra y Marina. y del
Protectorado en Marruecos.
.. ,
INDEMNIZACIOSES
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) le ha. servido
a.probar 1a.e comilionee de que V. E. dió cuenta
á. eate Ministerio en 20 de a.goeto último, deeempe-
ñadaa en 108 lDe868 de junio y julio próximo pus.-
dOI por el peraonaJ comprendido en lB. relación que
á continuación ee inserta, que comienza. con 'don
Carlos Hemández Fonte y concluye c0D: D. Pedro
Jord..á.n de Urrles, decla.ri.ndo1a.e indeDltUzablee con
108 benefici08 que aeflalan loe artículo. del regla.-
mento que en la misma ee expreean.
De real orden. lo digo á. V. E. para. eu conocimien-
to y finee oonaigoiente8. Dioe guaroe i. V.lt. IDU-
oboe aftoe. Madrid 9 de "p~einbre a. 1915.
ECHAoQ!
8elior Oapitá.D general de 0I.DBriM.
Señor IntarTentor civil de 0'Ilens. 1 HariIw. 'f, del
Protectorado en MarruecOll.
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IIES DE JUUO DE 1915
Re,. T~nerlfe, 44 ••••• ¡comandante.ID. LeoPOI~o Cabrera Phea..•
leSem. • • . . . • . . . . . . . .. CoroDel •.•.
Idem•••.•.••••••.••. CapltAD •.••.
ldem. . . •. . . . . . . . . . •. t>tro ••.•••
ldem ••.•••. e •••• ,.,. Otro ..•....
Idem Gufa, 67. . . . • .• Coconel ..•..
Idem ....•.•••.•••. :. l." teniente.
JcIem. ,. " .
IcIeat , • 'IEI mismo •••.•.••••...•••..•
ldan ..•...•.•••••••• M&lico 1.° •• D. Eduardo Zauna Guteht. ••
ldemGomeraHierro,23 l.- teniente.• JuliinJarque DabAn •••..•.
------1 -
JUlpdo permanente detComand3nte ID Waldo Guti~rreIManeroSta. Crua de Tenerlfe., . . .•
Re,. La. Palmll, 66•.•ICapltin ••.. • Carlos Heruindea Fonte ..
MES DE JUHIO DE 1915
1let.lDtI LuPIImu,66ICapltAn .•• , .ID. Carlos HemAndea FODte •. 1107 IIIJLas Pal-
mas ••.. IHlria.r
1071111sta. Crua
de Tene-
rife .••• Victoria................. iligencias judiciales •...
Idem .••••••••••••••• Sargento••.• J- HeraAndea Rabelo... ••• u Ickm ••.• Idem•.••.•...•..•....•. dem •••••••••.••.•.• "
Idan M~dico 1.0. O. Luis Gabarda Sitjar 10Y 11 dem Sta.CruaPalmayBarlovent Reconocer dos reclutas ..
Idem Orotava, 65 Coronel.... • Francisco Ruilllalo Alnrea 10 y 11 rotava SlIo. Crua de TeneriCe .... Asistir' consejo guerrA...
Ideal .. •• • • . •• • ••••• a. a teniente • Lorenao Machado II~Ddes •• 10 Y 11 dem ...• Idem................ .•. :ol:rar librAmientos •....
B6D. La Palma, ao • • •• I.U teniente. • Santiago Cuadrado Dlea .•. 10 Y1I ta. erua
.!depalma\ldem...•.••.•.•.•.•..•
10Y 11, dem Idem dem ..
10 1 11
1
dem Barlovento.... •... • •. econocer un recluta ..•.
10 Y I I • Sebes-
tifo Go-
mera .•. Sta. Crua de Tenerife ••• obrar libramientos. . • • . 1 ldem .
El mismo •••.••...•••••••... 1,01 I1I dem .••• /Idem •.•••..••.•••••.•..• ~em 112,3lidem.
'Sde
ta
TCru1t . 0'1' • j d' . I107 111 . ene- GUlmer. ••. •• • •...• •. Ilgene..s u ICla es ...rile .,.
10 Y1.' r:~s ~~~~ Haria •..•..•.... ' ...•••• ~dem.••••.••.•..••.....
• Jos~ SAocbea Fano •••••••• 10 Y I1 'Idem •••• Sta. Crul de TeDerife •••.. Asistir' consejo guerra .
• Emilio Ferrer Valdiviebo.. 10 , .. !Idem Gula ldem .
• Gervasi'> SaeDl QuinuDilLa. 10 '1Itlldem.. . Idem.•••••.•••••••••••.. ldem.... . .••.•...••..•
• ViceDte Amillatecui Gómcl. 10 l' 1II'Idem.. • Idem. .• • .•.•..• '..... ~dem....... ••.• • ••..
• 'oaqlllo Benedicto Rull •.• , 101 I'~'ula ..•. Sta. Crul de TeneriCe .•.•. ldem............... .,.
• Manuel GeDer Calderón.... 24 Las Pal-
mas ..•• Gula. .. . . . . . . . .. onducir 4
B6a. LaDJarote, al •..• la... teniente. • Enrique Cume. Bey. • • • • •• 10 YI1 rrecife.
Id. Puertevcntara, u. l." teniente.• Jo~ Huy Paredea......... 10 Y11 ertoCa· 11
1
bras Idem ~d~~:_.~. ~ L ~- L'
T Ael" Co Comandante.. oaqWD Pu Faraldo • • . •• •• 10 YlILas Pal-J:: Gra~ Canari:~: CapitiD..... • tmiDIO Púa Galdl» .••.. 101111 mas •. l-- f ti.. en \oaoll y rerrOI •. ¡l.- teniente • JuaD Mora y Soto.......... 24 IIHaria ... 1Arrecire ..•
Com.· IDII. idem.•..• ICoroDeI..... • FeruaDdo Carreras Iracorri. 10 1 lit l
a
ral. brigada. • Antonio Sena Orts........ 101 JI lldem .....
. CapitAn..... • GustayO Bucaran ReiDa ••• 10 YI1 Las Pal-, O>
G.· ..U.idem ..••..• Comandante. • NicolbDluSa..edra •.••• 10YII( mas ....¡ ._ __ u-- -n- --- -.--- -- '-u -v,-
. coronel... • Francisco de QulDtana LeóD 101 II Haria .•.. ,
T. Auditor.. • PedroJordb de Urries ••.. 10 J I1 "'-....
M.drid 9 ele septiembre de 1915.
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to y fines oousiguicntes. Dios gua.rde ¡\ V. E. mu-
chos 8.i\os. 'Madrid 9 do sdptiewbre de 1915. 1I
ECHAolla
Sefi.or Oomandante tJenera.l de Melilla.
aeñor Interventor civil de Guerra y Mario,a. '1 del
Protectorodo en Marruccoe.
PUlft'O
R.t/Mi6. ,tU • clltl
d6n se in~ que comi~nza. con D. Benifno Fe·
rrer Cabal )" concluye con D. Joeé CarvaJu 'Quiro-
ga, declariDdokia indemnirable.ll con loe beneCicioe
qua seMlan loe altículoe del reglamento que en la.
misma se ex~
De real ordeQ lo digo " V. E. para. 8U conocimien-
.0.....el-.oatrpoe
~
•
•• c
'Ieli¡~I de • 4om4. aft lqu 11 Coml.16D OODrerl4a
-.;. / 1 lrl.~~:I~ 1& ooaId6A _11--- 0.--------'---.00
; lIkomo. ·Br.: El Rey ~. D. g.) le ha. eervido
8ipI'ObIlor Iu oomilionel ~e V. Ji <lió cuenta.
" •• J4iniaterio en 29 to )r7>ximo puádo,
d.~ en el mel ct.. '0 !lltimo por el per-
lOIa1 oomprendido en ]a, r ión que " continoa,.
MES DE JUUO 011: 1915
!le¡. Jn". CerlBola, 42. Capltú ID. Beolgoo Ferrer Cabal..... 10 ~lilh.:: Barcelona \conducir llceociadol .
Idem •. • . • •• • • •• ••.• l." teolente. • D.rlo Rodrlpea 1I0retlo.. . . 10' dem.. •. Jdem .•••••••• '•••...••.•• ~dem . ' •••.•••••.•..•.•
Idem Id. MeWla, 59 .,. CapltÚl... .. t J0a6 llartfon Alooso.. • • . • . 10 dem .••• Alicante •.•••.• · .••• •••·· Idelll .•••..••••.• •··••··
Ideaa •••••••••••••••• 1,·' teniente. t AntoUn ('.adenll Campos.. 10 dem ••.• Pontevedrl.. .••..•...... dem •.• , ••••.••..••.•.
Idea Id. Alriea, 68 CapIUn t lIi,uel Espana Artecbe... 10 delD Toledo •.•.....•. •·••·•·· dem~ ·
Idem , 1.° teolente.. • LuIS Adarves Serralta 10 dem VllenCiI y Barcelona···· ldem ••.•.•..•••..•..•• ~Asistir al curso de explo-B6 Ca ,.-~~, a_ Ot t Joaquln Ortia de Unte '1 d M d 'd' lIivos en la EscuelaD. l .......w¡UUII. l.. ro . •••••• T ..t • 10 Y 11 em. • •• a n .•••••.••.•.••..•.~pea.• , • . •• • •• •••••.. ' Central de Tiro ••.•.. ,
I~m Tarifa, 5. • • • •••. l." teniente. • Franc:bco Lópea Guerrero ~MiraDda • . • • . • •• • •• .• •• 10 J 11 delD , • • Idean. . • •• •• . • • . . . • • •• • •• dem.. . •.•••..••...••
IdemOudad !lodrlco, 7 Otro.. • Antonio Ferreiro Navarro .• 10 J 11 dem •..• Idem., .•.••.•. · dem ..
Idem 5elOrbe, la •••• ' Otro....... • Angel GutibTa GooaiIe1. .. 10 J Illdem.. . Idem .••..• ·.···, . • . • . .• Ideru:•.•. ' ••... , . • •• •.•
Idom Chiclanl, 1' •.••• 2,· teniente.. • Fnociaco de Toledo Glrcfa. 10 J 11 denl .••• Idem•••.•••.•.••..•.••. Idenl .• , .•..••....•...
ideaD Tallvera, 18 Otro t Jos~ Picatoste Ve¡. 10J 11 IdelD... Idem Idem ···• ..
!le¡. Cu. Taxdlr, 29. o
efe Cab.-, • . .. .. • • .. l teniente. t uln Rubio S4Dches " 10 J 11 delD •... Idem ••·••·•••• Idem ,' ....• , •. ,.,
Idem CapltiD..... • trlel de Espalll Baoqueri.. 10 y 11 Idem.... Bilbao , , lcondUcir hcencll~OS.•. , .
Idem Id. Alúotara, 14. I ••r teoleote. • Jos~ Carvajal QUirogl... . •. 10 J 11 dem, ••. Gnoldl:... . • . • • • •• . •• .• Idem.... • ..•..•.••••..
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Excmo. Sr.: ViIta la. ilUltancia que V. E. cun6
" eete )(ini.terio en 16 de julio último, tJ:?vida
por el corabinero de la Comand&llcia. de anca
Pedro Petrico Conde, en I(¡plica de que le .. rein-
1legrBdo el importe del paaaje de IU familia, 9,00
8ILc.i8fizo de 8U peculio de8de RipoU (Gerona) á. CIU-
dad Rodrigo (Salamanca): y estando ju8tí{icada. la
causa en que el reclll'reD.te fnnda. 8U petici6n, el
Rey (q. D. g.), de acuerdo con lo informado por la.
Intervenci6n ~neral de Guerra, Be ha. Servido ac·
ceder á. lo solicitado, y disponer le I€Q, !l3.tis&cho
el importe del urencíonado paaaje por la Pagaduria
de tmnaporte8 milital'e8 de SBJama.nca., con cargo
al presupuesto del MiUÍ8terio de Hacienda, previa
la correepondiente P.utificaCi6n.
De real orden lo digo á V. E.~ 8U conocimien-
to "y demás efectos. Díos gua.rde á 'V. E. muchOll
aliOlI. lIadrid 10 de lIeptieoibre de 1915.
ECHAOIlE
Señor Director general de Carabineros.
'Sefl.or Oapitán 8'8Deral de la séptima: regi6n.
Excmo. Sr.: Vi8ta la. ínatancia que V. E. cun6
á eete Mini8terio en 23 de julio último, promoví<b.
por el prílDlll' teniente (:H\. R) D. Ag8.pito Pizarro
Loongo, en s~plica de que le eea rein~o el
importe del puaje de IU esposa, q.ue sati8fizo de
IU peculio deede esta Corte 6. Outlllblanco (Bada-
joz): y eelaDdo justificada la C&U8& en que el ~­
currante tunda. lO petici6n, el Rey (q. D. g.), de
acuerdo oon lo informado por In. Intervenci6n ~ne­
ral de GueITa, le ha. ~rvido acceder i lo lolicltado
y dilponer le ee& _tidacho el importe del men-
cioDBdo pua.jo por la Papdw1a. de ~porteI mi·
litaree de Kadrid, con cargo al capItulo 7.0, art. 3.0.
oonoepto de cTnt.nlportee. d"t In. lecoi6n" cuarta. del
~JJI*Ito del Minilterio de la Guerra YÍgoente, pre-
via 18. correepoDdiente juatificaci6n.
De real orden 10 digo " V. E. para IU conocimien-
to y demú efectos. Dice guazáe 1. V. E. muchol
~0lI. Madrid 10 de eeptiembra de 1916.
ECHAOUa
&6or Capitán general de la. primera regi6n.
Selior Interventor civil de Guerra y MariDa y 8el
Protectorado en Marruecos.
••
SKdaI dI so-.. lIDIIar
lUTlaRIAL SANITARIO
lDmmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha tenido " bien
aprobar 108 ~pueetoe de 17~ pe.etaa, U3,10
peeetu y 476,80 p!86Cu, torm oe. por la. Jun-
ta flOOIl6m:ica del ~ue de Sanidad Militar en 8e-
8i6D de 6 de UJril ~tiIIlo. pem el pIlO "de loe en....
...~ ea~ en 1u actu oorreepondientee,
IIdrI'dridoe pua re&lisar di1WlB8 remeeaa d8 mat.eri&1
1. HmpItaltie de la.~ 1. Parq-. de AtriClat
Y~ que .. pnmen. ¡:anida de 173.80 ~!tu,
.. aup al capftlillo 8.., articu.lo 6Dico de leC-
ai6D marta del ripDte pl'eSopaeeto, y 1u doe res-
tU...~_ 118090 peeetaa, 10 ..-n al o&-
pftBlo 6••, llI'UcMlo 6Dioo ele la. MOCi6n 12.- del
1II&IID:lo•
. De na1 ordeD 10~ 1. V•• pilla ft cOllooiadeD-
© Ministerio de Defensa
811
te» 1 demú eleotoe. Die. Parde f. V. E. machee
eao.. Jfadrld 10 de Mptiea1bre de 1916.
ECRAOGa
&6.« Capitán geoeral de la primera. regi60.
Seiioree Intendente general militar, Interventor ci-
vil de Guerra. y Harina. Y del Protectorado en ~
rruec08 y Director del Parque de Sanidad llilita.r.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha. tenido á. bien
aprob6;r el preeupueeto de 283,19 peeew, formula.-
do por la Junta económica del ~U8 de Sanid:ul
Militar en sesi6n de 14 de mayo últuno, para pago
á la. Compañía de Ferrocarriles Andaluces por trans.-
porte de material sanitario con deetino á varios Hos-
pitalee y Pa.rquee de la. peDÍlUlula. Y de Africa, de
cuya. cantidad, 39,96 peeeta8 serán ~ al CAritu-
lo 8.0 , a.rt.ículo 6Dico de la. lección cuarta de vi-
gente presupuesto, y Ju 243,23 pesew reetantes.
a.l capitulo 6.0, articulo único de la sección 12.·
del mismo.
De real orden lo digo á. V. E. para. su conocimien-
to"y demás efectos. DiOll gaaráe á V. E. muchos-
afloe. lladrid 10 de lIeptiembre ele 1915, "
Ea1AaOl!
8e6or Oapitán goeneral de la. primera regi6n.
Seliores Intendente general militar, Interwntor ci-
vil de Guerra. y Marina. Y del Protectorado en Ma.-
rruecos y Director del Parque de Sanidad Militar.
•
StaIoI •• IISIracclll, ndItaIIIatD
, CltrDOS divinas
AOADEMIAS
Excmo. Sr.: Aprobando 10 propue.to por el Di-
rector de la A<lBdemia de Infa,nterfa, el Rey (que
DiOll guaroe) ha tenido R. bien nombraz' alumno de
lo. milma, al upir-.ntlo 6. i~o que tigum. en la.
rolaciÓD de aproliedOll lin plun. con el n~cro 1, don
Eloy MarlnVilJanueva, por elltar comprendido en
el pArrato 21, ng1& aegñnd& de loe dfctadoe po.ra
la última convoco.toria por relU orden circular de
6 de marso ~tlimo (D. "O. n6m. 68).
De re&.1 orden lo digo " V. E. pam. 111 conocimien-
to y demlla éfectOl. Dice guarde " V. E. muchos
~0lI. Ka.drid 10 de lI8})tiieaibre de 1916.
ECHAOü&
8elior Oapitáll paeral de 1& primera reglón.
Sefl.or Directlor de la Academia de InI:iulteda..
»remo. ar.: ,Vista la. inataacia promovida por
D. 'JofiIJ LescaAo "Guañnoe, &?8CiIldado en BadajOS,
Plam de 1u ArquetaB n6m. '5, en luplica de que
le le conoed& 11D8o de la3 cuatro n¡,ce,ntea de allmmoe
que hoy emten en J&¡ Academia. de Artille~ por
~6n de iguBJ. nÍl1DlerO de útoe, el Bey (que
Dioe goanle) Be ha Nnido deeeetiJ:Dar la. petición
del nlCUl1'8Il1ie, por carecer de derecho " lo qoe sO-
licita. "
" De I-.l orden 10 digo 1. V*lC. IU oonooimieD-
to "1 dem6a efeotOll. Die. 1. V. • muche.
dOll. Jradrid 10 de ..,tiwl • 1916.
EC1IAola
lS de 1IptiiDIIn. de 1916
Exomo. Sr.: Víatla. la. inlItaDcia. promoTida por
D. Cipriano Pacheoo Nievea, con resfdencla. en ~
dajoz, en súplica. de que 88 eubnul 1u Q,C8,Dte8
de alumnos producidu en la Academia. de Artilleña,
con posterioridad al anuncio de la. convocatoria., el
Rey (q. D. g.) se ha. servido desestimar la. petición
del recurrente, por carecer de derecho á. lo que so-
licita.
De real orden lo digo á. V. E. para. su conocimien.
to y demás efectos. Dios guarde" V. E. muchos
afioe. Madrid 10 de septiembre de 1916.
ECHAo6a
8efior Comandante genera.l de Oeuta..
Excmo. Sr.: En vista de lo propnesto por el Di-
rector de la Academia da I~nieros, el Rey (que
Dios guarde) ha tenido á. bien conceder el empleo
de segundo teniente alumno de dicho <:>entro, á. los
diez alumnos comprendidos en la relaCión que á. con-
"tmuac¡"ón se inserta, que da principio con D. Julio
Gonzá.lez Feruá.ndez y termina con D. Jacobo G&rcía
y García.-Pretel, por haber aprobado el tercer año
académico, disfrutando en su nuevo empleo la ano
tigüedad de 10 del actual.
De real orden lo digo á V. E. para. su conocimien-
to y demás efectos. Dios guarde " V. E. muchos
afioe. Madrid 11 de septiembre de 1915.
ECHAoüa
Elefior Oapitán general de la primera. región.
Señores Interrentor civil de Guerra y Marina y del
Protectorado -en Marruecos y 'Direotor de la. Aca-
demia de Ingenieros.
ReÚlcién que se el/ti
D. Julio González FernA.ndez.
,.Eusebio Caro Oaftu.
,. Antonio Oué VidaAa..
,. Rafael Eeteban CiriquUa.
,. Pedro de Lamo Pen..
,. José Belda. Mata.
,. Luis Norefta. Ferrer.
,. lanado Pérez Moreno.
,. Jooqufn Dupuv Alonao.
,. Ja.cobo Gurda' y Garofa..Pret.el.
Madrid 11 de septiembre de 1916.-Echngüe.
--
ASOENSOB
·C.raNlar. .cmo. Sr.: Aprobando lo propu~to por
el Director de la Academia de 0abaIlerla., el Rey
(q. D. g.) ha tenido á bien conoeder el empleo de
aegundo teniente de dicha. arma, al alumno ·D. Al-
fredo CorbalAn Reina., por haber terminado el plan
de estudios reglamentarios, disfrutando en IU nue-
vo~ la antigüedad da 10 del mee actual.1M ..... orden lo digo á V. 'E.~ su conocimieJ)~
to', demál efectos. Dioe gua.t'de f. V. B. muchoe
aJios. .Madrid 11 de eeptiemme de 1916.
ECftAolia
Beñor...
-
DJaVOLUOION DE CUOTAS
,lIbtcmo. Sr.: .Vía... la iDatancia. que CUI'lIÓ V.... f.
ene Jfinilterio en 3 del mee ~o pa.d~ pro-
moñea por D. ADMior VeJuéO Benito, YeOino de
"l'abeIa de Abajo, provincia de 8ehrmenoa. en 10U-
cit:ud de que le eean deTlleU.. 260 peeetu de IBa
760 ~e ~ó como primero y ~ao plaSQ8 paza
la red:ucci6D del tiempo de lel"ricno en !ilM di BU
© Ministerio de Defensa
hijo el 8oldadO del regimiento Infanterla. de To-
ledo núm. 35 Aniano VelaIco Fnúle, })Of' tlener con-
cedidos los beoeficioe del &r~. 271 do la. vigente
ley de reelutami-anto, el Rey (q. D. g.) 80 M ser-
vido disponer que de las 760 peaetaB depositadaa en
la. Deleg-d.Ció!1 de Hacienda de la. provincia. de Sa.-
lamanca, se d.evuelVBJl 250, correspondientes á. la.
carta de pago núm. 43, expedida en 26 de septiem-
bre de 1914, quedando satisfecho con 1alI 500 ree-
tnntes ..:'l total de la cuota. militar que señala. el
art. 267 de la refcrida. ley, debiendo percibir la. in-
dicada suma el individuo que efectu6 el depósito
Ó la. persona. apoderada en forma. leg-dl, según dis-
pone el art. 470 del reglamento dictado pe.ra. la.
ejecuci6a de la. ley de reclutamiento.
D-e real orden, 10 digo á. V. E. para. su conocimien-
to y demás ef~tos. Dios guarde á. V. E. muchos
años. Madrid 10 de septiembre de 1915.
ECHAoüa
Señor Capitán general de la séptima; región.
Señoree Intendentc general militar é Interventor
civil de Guerra y Marina y del Protectorado en
Marruecos.
Excmo. Sr.: Vista. la inatancia promovida por
D. Pablo Gallizo Nogué, vecino de Ejea. de los ea.-
balleros, provincia de Z3.rag~ en solicitud de que
le 800Jl de"'uelta~ las 500 'pesetas que depositó en
la. Delegación ~ e Hacienda de la citada. provinoia.,
según carta. de pago núm. 398, expedida. en 11 de
feDrero de 1911 pa.ra. reducir el tiempo de servi-
cio en filas do su hijo Leoncio Gallizo Lafuente,
alistado para. el reemplazo de 1914, perteneciente
{¡, la. cajJ., de Zaragoza núm. 15, el Rey (q. D. g.), be-
nienclo en cuenta. que el indicado recluta. falleci6
antes de la incorpom.ción á filas de los mozOfl de
su reempla.zo y lo prevenido en el arto 284 de Jo,
vigente ley de reclutamiento, se ha. aervido resol-
ver que se devuelvan 1aa 600 peaetu ae referen-
cia, las cunJ~ percibirá el individuo que efectuó
el depÓllito 6 la peraona que acredite su derech~
según dispone 01 arto 470 dol reglamento diotado
po.m. la eJeCución de la citada ley.
Do roo.l orden lo digo á V. E. para su co.focimien-
to y uom{lA efectOll. Dioe guarde f. V. ~. muchos
aJioe. Madrid 10 de septiembre do 1915.
ECHAOUIt
Sefior Capitán general de lo. quinta. regi6n.
Sefiorel'l Intendente general militar é Interventor
civil de Guerra. y Marina y del Protectorado en
Marruecos.
Excmo. Sr.: Vilta. la inatancia pl'omovid& por
D. Antonio Querol Oarulla, vecino de TornabOoe,
provincia de Lérida., en Bolicitud de que le sean
devueltas laB 500 peeetaIl que depositó en la De-
legación de HaCienda de la citada. provincia., -.6n
carta de pago n6m. 906 de Teaonria y 867 de-m-
tervencióu. expedida en 30 de junio de 1915 ¡ara
reducir el tieIilpo de servicio en filu de IIU hijo
J oeé Qa.erol Oitiz, alistado p&nIo el reemp"'~ de
1912, pertelleci-ente á. 1& ca,.. <le recluta. de H&IapeI'
nÚDL 69, el Rey (q. D. g.), tenieodo en~
que el ingreeo de eeta. suma. ee ha 'ftlrifiC8do inde-
bidamentle, por tener efectuado eldel)6áto de U)OO
peeeCB8 que eJ::ige el art. 261 de la. ley de recluta.-
miento' que se ba1la &Cogldo, 118 ha eerrido resol-
~ que se davuel1".a.n 1u 500 peeetiIa de ref~
IBa oual. percibim el indiYiduo qoe efeotiU6 el de-
pósito 6 la perlODa apOderada en fOll'll& leiIU. ..
K'6n dilpooe el an. 476 del reg1amI8nto dio......
• ejecución de la referict. ley. •
D. O. allm. '203 u ele eep&iemIn eJe 1115
De real ordeD. lo digo " V. E. para eu conocimien-
to y demál efectoe. Dioe guazde " V. E. mucboe
aJioe. Madrid 10 de eeptiembre de 1916.
ECHAGiiE
Señor Capitán general de la. cuarto. región.
Señoree Intendente general militaz é lD.terventor
civil de Guerra. v Marina v del Protectorado en
Jrfanuecoe.· .
Excmo. Sr.: Ha.lliUldose ilatificado que 108 indio
"idu08 que 9~ relacionan á. continaaclón, pertene-
cientes á loe reemplazo8 que Be indican, eatA.o com-
poendidoe en el a.rt. 284 de la. vigente ley de ~
dutamiento, el Rey (q. D. g.> se ha. se:-vido' dis-
IX'ner qua se devuelvan á los interesados las canti-
dadee que ingresaron para reducir el tiempo de 8er-
.wio en filaa,. según ca.rtu de ~o expedidas en
]u feobu, con loe n6meroe '/ ~ Iu DelepéfO".
de BacieDda que en 'la. citad& rM.clón • ex~
como igualmente la Rma. que debe eer rein~
la. cual percibirá. el individno que biso el depósito
6 1& pel'llOD&. antorúada en ton:-. 1~ eegúIi pre-
vieDe el art.. 470 del reglamento dictAdo para. la
ejecución de la citada ley.
De l"Eal orden lo digo á V. E. p&l'& 8U conocimien-
to y demé.a efectos. Dios guarde " V. E. muchos
doe. lfadrid 10 de eeptiembre de 1915.
ECB4Gú&
8e6oree ()a,pitBDee aoeneralee de 1& primera, segun-
da., tlercenI. Y eexla. regiOnell. .
Señoree lD.tendent.e ~ra.l militw 6 Intt~tor
civil de Gusra Y Karina y del Protlllctorado en
~.
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uan Frang.nillo Vernmdes 1915 iFregena\ de l.
Zafra, 1] ••••••Sierra •.•••• B.dajoz••••• 30 enero. 1915 208 Badajoz ..•• S
VraDcieco Rodrfeues P~ra 19u Atcolea del Rlo Sevilla•••••• Carmon., 20•• 28 mayo. 1912 112 Sevilla.•••. S
rique TIenda Pesquer•. 1915 ~rdoba .....• Córdoba •.•. Córdoba, 22••• 20 febro. 1915 .. Córdoba... l.
R.Cael Reyes Jim~nes..... 1915 Rute.•..•.••. Idem.•.•.•. Lucena. 2]•••. 28 eoero. 1915 21 Idem .•••. l.
o.~Marf. SidesBenavidea 191$ Alcal4 l. lleal. J'~"""" .~n, 30 •••••• 3 febro. 1915 233 ~"n.•.•••• l.
nesto Canuto MarU .••. 19 U ~~rroj•..••• Valencia .•.. Valenci., 4] .. 3 1 mayo 19t~ 227 .lencía .•. S
Alfredo EscribA T.16nl .•. 191~ rcajeote ••.• Idem •...••• ~cira, 45 ••••• 26 julio .• 191~ 66 Idem ••••• l.
Vicente-TArrega Salea••.. 1915 Caltellón .••.• Caltellón.••. :::alteUón, 46 •• 3 Cebro. 1915 90 Caltellón .. 5
Vranc:ilCoBenedictoRedón 191~ Idem ........ Idem.•..••• Idem •.••••.• 28 m.yo. 1912 66S Idem .•••. S
lime Alcarll Canido ..•• 1911 Alpe .•.•.•••• Alicante ••. Pribuel., So •. 30 enero. 191 ~ 60S Alicante •.• 5
Antonio Botella Bevia ••.• 191~ dem ..••.••. Idem..•..•. dem , ......... 13 febro. 1914 441 Idem ..... 5
Emllio Clbelllli Sempere . 19 14 A1rajara...•... Idem..••.. Aleoy, 49 ..•• 19 sepbre 1914 59 Sevill•..••• l.
Carlol Gonúlea Torrea .•. 1913 CÓrdob•.•.•.. Córdob••••. ~rdoba, 22••• 30 enero. 1913 lOS Córdob•... S
Fr.ncieco J.vier Gueren-
S.n Sebutltn. ~.SeblltiAo,85dlatn Zapaterfa.· •.•••.• 19 15 Gulpdzcoa .. 1] febro 1915 86 Guipdzco•. l.
UltO Zublaarreta Elpelet. 19 13 BUbao .••.••. VlIcay•.•.•• !Bilbao, 86•.••• 25 enero. 1913 363 Vbay••.•• 5
lmilmo ..•.•••..•.••. • • • • 29 sepbre 1914 705 Idem •.•.. 25
P.ec"al Medrano Aroedlllo 1911 Bilbao .••...•• Vlzcay•••••. Bilbao, 86.•••• 22 enero. 191~ 290 Idem ••••. 5
Antonio Vernúd"Radada 1915 Entramb·su... Santander... ~nt'Dder,... 3 rebro 1915 198 Santander•. l.
J
J
M.drid 10 de aeptiembre de 1915. EatAoII
--
Excmo. 8r.: V~ta 1& wtancia que V. E. oun6
" eete Ministerio en 4 del lD8I próximo puado,
promoVida por Jaime Bred& Remi., soldado de) re-
'Ómiento Inf¿nterfa de Alcántara núm. 68, en .0-
fioit.ud d" que le eeao de"U&ltu ]u 7150 peaetu
que depoeit6 en la Delegación d. Haoienda de 1&
pl'OY'incla de Beroe1ona, eeaím ca.rta d. Jl8IO nd·
mero 247, upedida en U ele junio dltimo pu'8o op-
ar á la. beDeticioe del arto 268 de 1& le1 de ~
clutamiento, en lUF de loe del 267 que diefrnt&:
teniendo en anent& que aJ intereaado le fueron de-
IIIlli88dOB !loe i.ndicadoe beneficiOl por no ballar8e com-
~dO en )a. real orden die 26 de mayo '6ltimoD. O. n6m. 116), y una. ves que 1& oa.rta de pegoe refereDCia DO puede enrtir loe efectas lep.lee, el
Rey (q. D. g.) ee ha. serrido resobar que ee de-
yqelYaQ lu 7 &o peeetM de refereD.Ci.at lu caaJee
percibirá el indiviano que efectuó el dep6eito 6 1&
~ apocbnda en fcrrma~ eeg6n di.epooe. el
art. .10 clal ~to dictad'o -pan. la ejeoo.ci6n
de .. ai..- -ro .
De r-.l ordeQ lo digo " V. E.~ eu conocimieD-
to y deada efectoe. Dioe. guard~ " V. B. muoboe
doe. Kadrid 10 de eep4iiembN de 1915.
ECIUGllK
8e6.or OapiUA pner&1 de 1& ouaz1it¡ regi6n.
SetlONtl Intllladente poeral militw , InterftllW
civil de GQena '/ KariDa Y del Protlec\orado eD
Jrarraecoe. .
DIIP-OSIClONes
te ..~ I hcdoaee de lite .........
1 de .. DepIi" 1- cwb"
Seg6n DotiCiaa recibidae en ee~ Kiniaterio de .1&8
8Iltoridadee dependientee del~ han fallooldo
en laII fechu y puntee que ee expre8&D, lO!' jefes,
ofic~ y uimilBdoe que fíg"Dran eIl 1& 8iguiente
relaci6n.
Madrid 11 de eeptiembre de 1916.
© Ministerio de Defensa
11 a. ..,........ de lt1l.
..18.... ".
o. O..... 2O:J
IICIU .1&1 ..-s
OLA'.' .011 •••• Pab .... ~q• .-rft&Il
DIa .. .&60 ~
E. M. DEL EJERCl'~O
Comandante...•••. D. Aodr61 del Castillo CAnovu. .8 agOlto .••
·9·5 M.drid...•••••••. Comd.· gral. de Lancbe.
1NJl'ANTERIA
Coronel .......... D. Teodoro CamiDo Molina .•••• 2 .gosto.••
·9·5 iAsuquea (Guada-
laj.ra) .......... Zon·9.
Comandante.•••••• • Cuiml.ro MOÜDa Rud•••.•..• ·7 idem .... ·9·5 Ceuta ••.••••••.•• Regimiento 69.
Capitú. ......... • Luí. López Saavedra .•.•.••• 6 idem .... .915 !Vigo ••.••••..•••. Reserva 1.6.
Capitú (E. R.) • .. • Mígl1el Carretero Pérez •••••• •• idem .... 1915 lMtlill•.••••...••• Regimiento 59.Otro (idem). .. ••. • Juan Martfnez Bemabeu••••• J5 idem .•.• 1915 mbi (Alicante) •••• Zon. :12.
AR.TILLERIA
T. coronel••••••••• D. Mariano Leyv. Jiménez ..•• , • 2. julio••••. .915 !Sevill•.••.•.•.••. F4brica Art.· de Sevill••
Otro..•.•.•••••••• • P.blo Florejacbs Roca....... 22 ~r::o", 1915 La Laguna(Canarias) Reemplazo Caaarías.COmudante•.•••.. • Federico Suquia '1 Lopetepi u 1 .... .915 ¡Valencia de AlcAa-
tara (aceres)..• 2.° Depósito de Rva.
Capitú••••••••••• • Buenaventur. Franc& MOJ•. 18 ~1I1io ..... 1915 ~t•• Cruz de Tene-
rife ••..•••••••• Com.nd.- Tf!nerífe.
l.er teniente....... • Enrique Bendito J Sivelo ..•• 10 agosto ••• 191 5 Palm. de Mallorca . Idem Mallorca.
IRTENDENCIA
Subintendente. 2.·.. D. JUaD M.rtorell SúlIer·•••••••• 4·IOItO.•• 1915 lM·drid•.•••••.••• InteDd.- •.- Regi6n.
ECLESIASTICO DEL
EJERCITO
Capellin 2.· •••••• D. Luía del Hierro Ocho••••.•• 22 JuliCJ •••• ' 19 15 Barcelon••.••••••• Bón. Cas. 8.
Otro .•••...•••••• • Esteban Retuerta. •.•.••..•. 10 aaOlto ..• 1915 Ceuta ..•••..••••. RegimieDto 60.
OFICINAS MILITARES
Oficial l ••••••••••• D. Cecillo Gonúles Guti~ne•.•• 16 -1::°... 191 5 !se.Ul•........... Capitaala Iral. 2,· re&i6a.Otro .•.•••••••••. • Arturo llm~nesSúche..•.•• 2' I .••. 1915 trorrej6nde VeialCO(M.drld).•••••• In te". aral. de Guerr•.
M.drId 11 de septiembre de 1915.
© Ministerio de Defensa
If/n
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